













































































































































































































































































































































































2009 『浄瑠璃本史研究 近松・義太夫から昭和の文楽まで』（東京： 八木書店)
田辺　尚雄　編
1931『世界音楽全集』［第18巻 日本音楽集］（東京： 春秋社)
平野　健次　ほか監修
1989『日本音楽大事典』（東京： 平凡社)
町田　佳聲・邦楽社編集部　編
1952『三味線文化譜 義太夫さわり集』（東京： 邦楽社)
山田　智恵子・大久保　真利子　編
2015『三味線音楽の旋律型研究　町田佳聲をめぐって』（京都： 京都市立芸術大学　日本
音楽伝統研究センター)
